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V Í V T I I C S tO de IVovícmbre de 1854. Núm 
Lt* l*TM T , M díspoticiOD«i ganenilet dtl Cobi^r* 
S M I a b i f a U n M H * " CI(J- " p u i l do p i o » i n c a 
. ' lf . « pubiiCiio ofict<iliii'*nir en ella, y tU*d< 
'm. i í c » j « i i ^ i p»rj loi «l^fUa» ptifl» ilr la 
leyei» 4rden«i y anindm fui i9 Bmndcn pu» 
rier») p o h l i . » f e t p o c u v o , por cuyo c o w d u c U i r \ > J M * 
r*n á \n\ r - t i iu r r» \o% m e n c i o m d o » p«ri6dÍcos. >e 
•pni . i d« -na dHpoITcton i io* i a|.u«np» 
BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
A i m í m o I>E o r i n o . 
Oulilerno civil ilr la Provincia. 
N ú m . f»??; 
Dcbicnilo í a l i r á r ecor re r vario* p imíos impor lan los 
C)R ln nrovincia : ilunmlo mi nusencin; y d i n nr rcgln á lo 
jlipM0.4o OH ln l l c a l ó n l c n c i r c u l a r ilo i l ) «le Alfosio í i l l i -
rno, f|iieiln cncar^a ' lo el Secre tar io ilo e«lc Gobierno <lo 
provincia lié! ileiempoA^i Í|IIO le corre .H | ionile de la par lo 
políiu ;! y ni lf i i ínulnUíva, y el Aiiminístroilor «le R e ñ í a s tío 
los negocios que pér lénczcnn c é c l u s i v a m c n l c á lu Eiabion* 
da pública. 
/>o 711^ 5c i W r / o en este per iódico o/icinl para sn publi-
rulad y efectos cot respondientes. León 31 de Octubre de 1854. 
r=Jüi¿ M a n a ÜgarU, 
N ú m . 578. 
SiVntío murhoi tos Ayuutnmirntot que rn esta Prot ine ia n o ^ 
han hrcho el atistainienio de ta Miticia nacional, unoi por n o ^ 
habene presentado vutunlarios, y o tnn por ignorar , seijun ma-
ñtfestáeion dr tos At'-alde* tm tmses por que habían de dirigirse, 
tnurgn á tos Alcaldes constitucionales procedan con urgencia á 
dicho alhtamientQ con arreglo á lo que preiime. ta tey de 29 de 
Junio dr \H'2'1 y tas dtmas disposiciones que reqion sobre Mil ic ia 
nocional a/ /írm/ío de suprimirse rn l.u de Febrero de Í H M y 
qut se hallan, una y otras, restablecidos por l i a i t decreto de 15 
de Setiembre próximo pasado inserto en ta (¡aceta número 623; 
jwra cuyo fin se insertan á continuación tanto el lieat decreto, 
Wmd lo i r y y rffipoitriOflfl que quedan citadas. Concluido que 
" i (l respeeiim alistamienlpt f j tnovarán tos estados reclamados 
<ntn circular de este Gobierno de (> de Octubre último. León 8 
deSodtmbre de 1851.= / ' . A.t Manuel Ar r i a t a . 
l l U A L D E C i V T O * 
tn fttenrion A Ins rnioncs que me Im expiir«to el M¡ni*lro «le 
/ • " i M T i i a r i n n , «le roiifmmidad ron v\ |»ar«?irr do mi Oniv-jo do 
OUlrcH., y hiista que rcáticltnn l a | Curies lu que nías contenga, 
CM, .Kvrriar lu viguifiile: 
lgArlícu^ tSc resubtece l« Ifj de 20 de Junio de 1823j 
di^iMisicíoneii «pie redimí xilir»! Milir ln narloniil ni l ieni-
pode wprlinirse por lleal ^rdeinle 1.1 da Ffli írro I8U 
rl, 2 a l-.j lii^pcrioi- ^rnrriil «I»' ln Mllir ia iincidnol del l lrino 
rft numbradu n pnipui^in del í^iuseju «le Ministros: el servicio 
C iu»|»ofi;inie careo es incomualiblc con el de todo olro man-
I Subitispectoref que *e ef»lalilerrrAn rn tudiS Ins 
,m',,,k', I» d e Madrid, serán nombrados ñ propuesta del 
de la Gubernaclon, *\o>' pira hncerl.i *e pondrí de m uer-
Btu J I ,1 ,',,L,rrí1. runndo hiTou de ser elegidos GencrakSi 
d i e r e s , ú oíros uefe^ miliUres.* 
A r l . I.* E l número de Individuos que debe componer las pla-
nas mayores de la MillcUi nadonat, se señalará a endo provincia, 
según sus c¡rcnii*lanria< por Urales órdenes, A propuesta Ücl Ins-
peclor general, que anles <>irn .i lf)s respectivos Soblñspüctorcs. 
A r l . i»0 Las planas mayores se compondrán prni» míenle 
de individuos que correspondan A la Milicia nacional, inmibrados 
por el ln*peclor ó Subinspeclores, cada uno on su caso, A piopues-
ta en lerna de la espresada Milicia. Ksla propuesln se Imrn en los 
términos que se verifica la elección de las planas mayores de los 
cuerpos de la misma Milicia . 
Hado en Palncio á quince de Sclicmbre de mil ochocientos 
cincucnla y runlro.= l>la rubricado de la Heal mano.=El Minis-
tro da la (jobernaciun, Francisco Sania Crut. 
O R D E N A N Z A D E L A M I L I C I A N A C I O N A L 
URSTAHUXIllA POR RL KHAL DBCllBTO AÜTP.UIon. 
I ai Córle*. usando de la facultad que se les concede por la 
ConstitUúlon, han ilecretado la siguiente ordenania para el régi -
men, consthiicion y servicio de la Milicia nacional local do la pe-
nínsula é islas adyacentes. 
T I T U L O I. 
f o r m a c i ó n , pié y fuerza d i ta Mil ic ia nacional local de todas 
armas. 
A ' t . 1.° Todo español desde la edad de 20 afios hasta la de 
45 cumplidos, que eMé avecindado y tensa propiedad, rentas, i n -
dustria ú otro modo conocrJu de Bubslstlr, ó juicio del Ayuota-
miento, ó sea hijo del que lenga nt^unn de estas cirrunstancías, 
está obligado al aenieio de esta Milicia. Üeadu la edad de 1S años 
se admitirán como roluntarios. 
Art . 2.° I.n Milicia nacional local se compone de voluntaría y 
legal. La primera consIarA de los acluules voluntarios, aunque aho-
ra queden ctiríiprendidos en los escepluados, y de los que pueden 
prcíentarse como tales en virlud de o l a ordenanya. La segundo se 
rompondrá ü e los demás individuos a quienes comprende esle mis-
ma ordenanM. 
A r l 0 Lot Ayunlamientos de los pueblos todo% lo< nfmscn el 
mes de Enero harán inscribir en el registro dedinado pira la M i -
liria Irgal A Ion que hnynn cumplido la edad, y no estód sirviendo 
en la volunlaria, y anotaran los que se hayan dado de baja por 
haber cumplido la edad, podiendo permanecer lus que eitén hábi -
le- . y quienin rolillniiar hnriendo el ««ertici»». 
A r l ' . N« WrAn ndinilidu^ al M - r t n io de la Milicia los que 
p r i m a d o s crimionlniehle fslén stísp^nsM de l<»s derrih"* de r i u -
dadnao, id I M * que habiendo sufrido |»enas corporalesrt ¡iifainalorias 
no hiyan *i<lo re)>abllllad»»s por providqncja judicinl. 
A?i . 6* Eslín csreiduados del «••ÍMUO de o l a Mil i r ln: i 9 
licil que tenpan impedimento ríhlcq pnra harer el «crMci(». 2." L o l 
nrdehadCM ¡ti sácris 3é Los individuos del ej^crilb permanenle, y 
lanvldrii los de l« Milicia activa cuando c^ién *ol»re Ins armas LJ 
Ltv Gife? ¡e.llliccí o." ¿ccrclariüs 0.' Lo? Magistrados do Us 
á36 
iU(1feDCÍ|ji í J•«rrr5 de p r lmrn infancia. 7.° Los Alcaide* de las 
f irfelrt S l o* < mplcadoii u IfperHli niel ilcl palacio .)rl Hoy quo 
c^lén en ejefiiciu y u^cu bucldo. 1».' I ns crtadoil ife lihri n. 
Vf, i t ' KUaii ilispeii^du^ del.5er« icio de esto Milicia* l.c Los 
rflpuiado^ Cofl .^ J l.f.^ I Í . . I Í M . I M O > de la» DipulacioiuM [ir^ovln-
cji . j ¡mi Mcmlar io i ."• 1 I"" IndMduoj ^ los Ajunlamíenloi y 
j , , , üo-MM.irio* ilo iíilo«< i "' l*w alcalde* de barrio en propiedad 5.a 
|4o» empleado* fluí i , milllarcí y «ir hacirnda «le nnmjiramiciifo 
iíeal que l»o v heltelj ,•" ^ oarupioados. Úu E\ médico, 
rirojaiiii. bolirarío > albcilar, donde no hutn n.;»? y]uc uí\ps ) los 
médfculi i cimiántkü dé hó^pilalés. 7.B I i» wct¡*lnnts donde no h í -
^ , n - qyo unji S l.o^ mat i l roí ílf primeras li-iro* Con escuela 
M.h'Mti. lo* d« lalii.i.l.iiJ ) Irnliro*, r ^ e o l i - y Mi^i luloí cu 
ejerc'i' in. y Un |..l.li<ilrriiin»s de ^^Iderimieiiro) liluran - np io l . . » -
í>. Los criade* »l«'Inhrnii/i». ir/,l.aj:i.)nn'.« del raippo y p.a>IO-
r,.v ¡ o I M millUrea relliados j los indliiduos «le ln Milicia acliro 
i i i imir . i^ nd wléii íobre Iní* armas. 
A r l . 7.' Podrá admitir* mo \nlin»lnr¡n«. ñ I»»* dispensados 
que lo wlíe i len; y en nianin l»^ ernplendos los Ayunlnmietilos. | 
j t j í ^ r f t n los que.pndréii dm*íi»|HM*i/»f el H-MIÍÍO M*n dcínlendcr sus 
obiigarinnci • 
A r l S.u Kn el rillimo Irimcstrc de enda aun ailmitirAn los 
Ayiinla'míenliWen HaVe de volnnliirói'i .i lo< J M V . M . I ^ que l«. soliciten 
ron rflli i l^l*- ' ^ , í , n s ' | l»<,)ft»» fompü'lo Ci¡ el rtlbmo 
„,-„, ios 1S (>dadi 
A r l . i)," Kn [H^hlns dómM nn linyn Milir in wilnritnrin, 
que li i l i i c / x l u l i tuitte in>i)li. itM.lt- jior »U i t i t U fneri^, lo^ í Ayunto-
iTin'iii"^.'liiHarán «-I prrini>ü *io la Dipitlédió'n protinrial , que lo 
il.ifa RÍ ÍO joilP c^nv¿iiUS(ile, para piiocr en servicio el número in«-
resario de lo> ¡qícriptos p^ra lo Milir ia lornl, qno W sararAn pt)r 
porteo, > W? oigpnlMrén cun M 'pniación 6 iníiepfiidrnrin «le ln> i b -
luotarioS; 
A r l . 10. Kn el pueblo dnnde f l n ú m e r o de milirianos no p.ve 
de dÍC|| ,^, lunnari» ni»^ t^nin lrn ron no rntio ^'jnnnlo, 
A r l . I I . Si « I o ó n H M o ile miln i i i o o * prt>rtre de diez, y no lle-
ga«c á veinte, se lunnlnarn lambi»»!! un r<»l>n primer*».' 
A r l . 12. De v i o l e n cuarenja milirinnov un Miblenicnlo, un 
Mf^enlo M - U Í M I O . «los cntos primeros y do* M-nond»'* . 
Arl . 13. cuarenta á >e>cnla un lenienle, un subteniente, 
un ^8rgeñlo pVfutótofdój segundos, tres cabos primeros, tres se-
gundo^, un l.nnl'tn. ^ 
A r l . 14 í)e sesfnla ó orbenla un lenienir, un NitUénien^é, on 
sargento primero, dos'segiindoai cualro cobos primeros, cualro se-
gundnv \ un líimKdr. 
Arl. I6i n»* nrlwuln h rienlo veinh» serfi lo fuerza de una 
rnmp.-.í i i . í . c o n no « n-ii.io, lenlcntfs, «)(•< subtenienles, un s i r -
gento primero, ctiíilio M^'umJí . j . _ t al o> p r i n u M i x , MM> segun-
dos , v no lamlitir. 
Arl . 16. Donde hubiese mayor número ic fnrmnrrt el «jm» s,>n 
posible de compañías, babíeiulu ruando ln rnerzo sea de ro'nio 
. aeie .nt» a doiclhiVcfci ctiafeuta Immlires: lie* de doscientos cuorenta 
n Irescieolosset^uU; y asi sucé^iVamente; pero $\ñ «pie Imja ningu-
un n.o meíioi <1«' ciep plai^u donde lioyn nui* dt3 «!<'•. 
A r l 17. HaVía tres Ninvpaftías SÍ rft coman«lnole el crtpiian 
mns anlu«m. y hablá un uyudiinle de la daie de loniinle. y un 
mbo «Ir brigada 
Arl. 18. D. vde cualro rnmpnri í ís linslo «eis formarán un l . j -
UHobi y la plana major cónstarA «1«*1 romandantei de un primer 
ayudante de ln rlo^e «Je capilan, un segundo de ln «le lenienle, y 
«•irn de la -l - Mjbienieoir; coi) obligación de llevar ioM^nin: un sar-
gento y oo r.tbo de brigndo, olr«> <!«• gastadores, y uU U m U r m a -
yor | labré un lambor por cad » to'rppaníá y oo pilo por rada « I M . 
Tortra habei on eapelbn, un cirujano, uo maestro de armero de 
ln C U M ; de voluntar I O V 
Kt\ , !)«• o« lm 6 doce c o m p n ñ i n s formarán dos bnlallones, 
da clore ÍÍ &\ri \ rtrjih ir,'<, y MicfrMvamente se foriqaUfi Ío| «I. -
m i * ruan«lo hnya w** tuctiñ déiíomlhándíVc I.". 2.". 3 / balallon, 
Í ' Í C , M U que esto arguya preferencia alpunn, ni en las cowpafUas 
rolre v i . que Srguiritn la misma huu'ieracion. 
A t i . F.n U)? pueblos dóudi' proporción pi"lr:i formar-
se alllicia de f!aballerlé, tomjifiníéndo^o do \OÍ que léoiend^ cnba-
lln« o Julias propina solirilen enlrnr ¡Jc i^ta ola-e. 
A r l . '2\. Se OrgáfiltarA esta Milicia de caballería bnjo Int mis-
mas r t | (k i prevenidas en los artículos 10 al U . con tas >íguientes 
TirUcWwes De cuarenta 6 fp«rntn Imnibreí» formarlo una r^mpa-
ni*;dc <Hhff>la A c í e n l o >riii(f;,;dns; de nenio veinte a ciento 
• •c l iMi la , tres; y a>f succs i \ü in« f»lc; de moni ra que m pasando de 
ó nue\e. 
roahdánte, un ayudante capitán, oir«. publenlenlc, poiu i 
y oo brijinilo. Ln plana mnyor c o m n i n I.I lomlien im l . 1 1 ^ 
dos no haya ninpuna qnc baje de cuarenta , ni mt>a dc-^eol 
ú tres compníiins fnnuaróii UO escuadrón; «uulro á (in,! . ^ 
'. Ir .n . y n*í sucesivamente. (!n«ja escuadrón tenitrA ..'-5,He 
btcnle le, f 
ayor co pi . : ra t a b i é n » 
UW Cirujano, un m a s i t o a r n o r o . u n , ..iriMnl y ,lo. f. . , ' t 
donde lo^ haya voluntarios. Cn.ln compffi&la t e n d r á un Iron n i * 
\ r i 22 Del mismo mml.. r .nm. . rú lo Milicia de arlin 
P O las plazas de armas y pueblo^ « o que se solicite, y lo w*!!^' 
cesnri«i el Ayuntami^nio, con aprobncion de lo Ülpülafionh 
cial. Se organizaré dél roodri éÁpr&ñúp cu los ailírulfu l á r"1" 
admitiéndose solu A l o s que^e pcetanten voluntariamente r>J ^ 
icrvlcig, y tengan la robusted necesaria. Cuando no desemoeft1 
funciones do artillerfo, harán allernalivomenle el servicio e r T • 
fautprin ó cnbnlleria según su arma. 'n* 
Art . 23 Será comandanlc para el servicio reunido de ar 
de lodos los cuerpos de la Milicia que hayo en cada pueblo el r 
cial mo> -r.nl'i i.io y mas anliguo de ellos. oU* 
Art . 21 La nnii^Q.ídnJ en lodos Us clases ilc la Milicia se 
gularA p«>r lo fecha dé los noml.mnienlos, entendiéndose i c / d ' 
Una misma IIH1I»S \m que se hngnn en los ren«»v.icioifr> 5 . ; ^ * 
Kn i^uaMad flftflás se preferirán: I." A l que tenga lervíciSaH* 
tfriííri'S en el ej«':rcilo permanente ó la Milicia nclivn por e| r í / 
peclivo órdcrl de grado? y antigüedad. 2 ° A l que los tenga ca l i 
Milicia local. 8 ° A l de mns edad. 
A r l . Kn lo-» pueblos domle haya mas de un cuerpo de Mi. 
licia el primer oyudítole rnns nnlinnn il»? lodi.ti ellos llenura '1 
ln de servicio entre los respectivos cuerpos. Kn cada cuerpo llettia 
el detall el primer ayudante de e^l. y en cada compañía el M Í 
to primero* 
A r l ' J C Í . IlnhrA en caria runrpo nn libro ó registro de l( , 
lo> |nili(ianos% donde lambieii se le» oímleo suí -ei vicios. I>lira a 
c^rgo dpi a y u d a n ^ ó «l»'l M ^ O I O I D pefe donde no haya aquel Los 
miamos tendfán lodo? II»N pap l^^ s relaliMiH ni srrviei»». alia y t i i i 
rte los milicianos, y un IÍIM«> donde e«l« n copiados lotlas la» nrde-
fi'éi «1.nlis a la Milicia por el j¿rfe «le elln. «jue deberán hallirM 
tombo-o en los libros d»1 drdénes compañías 
A r l . 27. CuMioh» un Iro?»). compañía ó t'ilallnn por cual«jui(r 
accidente «c reduica A un número menor «pie H >«-ñiilaiio ik 
nrllcuhís 11) ó 1G. permanecerá ¡rorbo'selraKe'haslo la época de 
las elecciones; y enlom e-, antéel h'iícerse eslas. el AyUnlahiieala 
jblíhguirá las que resulleu del ixceM), mcorpurondo \o> indtvkíuoi 
exislenles en la> demás. 
A r t . 28. Paro precaver el ceso espresado en el articulo anlc 
rior los Ayuntamientos destinarán los nuevos miljfianoa a Uscon»-
pauías en (|ue con>eftg1i aumenlor la fuerza, cuidando jiempre de 
la posille i^mldad enlr»* lodos. 
A r l . 29, Sin permi>ü de los Ayonl.imienlo* no |V)'lr.í p^ar 
ninmm individuo de uno compañía o olra: p. r<> «MI I •! 1 baUll 1 
podran los Comnixlanl.s nulori/ar esl«.s pnse.^  .1 ION «pie lo solifilm 
por jo-la cnu>o; cuando sea de una compañía de major fuerza * 
olra de meimr. 
A r l . 30. Kn cada batallón de Milicia que no baje de S*U cofl-
pníiía>. se formará una de grnnod.r»- y «.ir.i de . . . /nl.o.- T • 
los primeros se sorarón de mayor lalla. para los segundos lo? u« 
m.-nor y mas agilidad. Se pn-feriran paro unos y otn* lo* que W 
lulicilen. que leo-ao las « ualida.I.-s n.-i-esarias, Jf.en defecto ÍC '^ 
Iraran los que se hallen con ellas hasla obtener el numero y*** 
. n . r e M l e , lanío í'n la crcarion de las compafllas como para r » ^ * 
plnzar las \acnnle> Lol dOülál«h l í e n l o - ) c.»l>nv h.»n de te" 
Kis mismas cireuitstaiiclai que los simplei milicianos 
A r l . 3 l . Sin p.-rjoiiio dfcl servia.» que deben hacer eslo* i « 
1 tjo m organiiacioii oc K » *»niniM»? | ' M v.' • 
lanle servido de guardar los férmiribs. j aségurai h-s 
travesías: serán preferidos1 ptffa s^te córistontc servid , 
nos de una y otn orina qoe Ib soliciten Pn estas , 
se BdmilKán rnn* que \«>loolnr i . .". , que Inn «Ir l« "' f u- / " ^ .,,„. 
del ariíoulo L0 d personas que kWndotas rcspoM"" ^ 
duplactiel servicio, i paracéda-ond habrá especial 
del ANunlomnnlo al admilnlo . 
un' 
T.TÜLO II. 
/'Irccwnrt. 
Tfitlñi enipif^i M»fi nmoribic^ cada dof orio«>: en 
! Imi' 7 «i.ni lo» elecciones el prluitro de Sclicmbre 
Je cnt)* ¿/«o. 
A t i . í Sr? ríMiovsrAn Ib primicia fez.loáot lof cmptjpQi dd 
la« m n i f iiM* impares, <li; h de granodcro» y loi «le lo plan* nia-
\ • (: y Itái b j eórhpohfós p t r e í j oc la dé caiador^ al ilguien-
le4 y fl!»í rtié^lvairtciilb. 
Ar( .)•> IJ&Í Pflibleol dr •./irsí-nlo primero inrinsive Mi^jo nd-
niilrri n-rlirrioii: peto !«»< jfibtfi y í'liu.il»*'» no piuMÍro »i-r recle-
jitlus Mfi »Mn»ir Irts dos térocrail péVlév de ttilca «it* i»»- c tmórá . 
A r l . ilt> Lfd «'li" • Migedlos j riiboi n iM.mhrnríHi M I ca-
. . .m | i . .ri i» por lodo? I",> íridividuoíi de r i la , debierido fninir el 
clegidu l.i r i i i l í M Í y uno mos de los ,)»• lo* conrnrfenir;. Las 
rolariútiói yeran secr^laa, j I)a1r6n eflúp^xaiidq por e| mas gro-
düádo. 
.\>!. 37. ÍIa!»ríín do concurrir para h< elecciones In* Ircicuar-
l ; , . p . f l i v al riM-no* di! los mdmiluus dé laí cómpáfiíáü exUiCQtcs 
m i l poeblá >inj«ino jwdrá 0 ( U«,ir>'' de > ü l a r , y no se admitirán 
^ U é de los «pu; no r v { » o presentí i 
A t i . iJS. l:J Ctimandaole j ayudante *rt/in nombrados por to-
ilc.s |o« .. i i . i . i l . v del lial»ll'»fi. drlucr.ilo i-uMlim-nlo l onrum ' r ni me-
uns lái irc- riiatjaii p i r i . ^ ,),. quu ci¿i>(én • i» el pueldo, y i n i -
nii rl elegido la mitad mas unu de lo> \olo> p r é s e n l e * , eHrplu en 
rl c.i*o dH ¿ifl ículo 
Arl 39. (.os «argentas y caboi de.,brtRada se n o m b r a r á n del 
nuMiin modo * pr.npue>lá del cbinandanle del bal'allon* 
Arl í". l.o< capellanes, clntjarm^ orméros mari^nlcs y for-
jadores M ntlrnilír.in hiedlaiitC igunl tróliciott, ri iai ídu haya i | i j t» i i 
pro«ef.ii ' M-lonifirmineole A i'*\c M 'r^lcio. J i'.rl mí.*fno «mudo 
cuindí i li.ija iurti»* ipie lil s o l í . i l r n . 
A i l . U To<Ífl Hrmon s«' Intr.i p r c inmenl*' tfÜ domingo'. 
A r l . i - Se Orificará en p ú b l i c o ante k* Ayantainteiitos 0 
enle una coini^ion de ello>. ron asulbtx ¡I i t( . i>n del c a p i t á n coan-
do la elección fuete pata niali|uiera ol io de Ipfl < mplcib de la rom-
pnfiin. y con la del comandante del balallun donde lo hubiere, si 
fin-e parn ca|lfl«a 
A i l . 13. I «»> Ifunlamleníos espedifán driílro de tercero día 
loi elegido! íús líUihiS, t'ajo ln ^ Í L O H ule fórmula, igual para lo-
dfM l()> eiri'lM».. ron voló b* iBríncíiirii^ tpo' eslus •M^en : Milu la 
oncional inlUfilarja^ ó I» ^ id. de la ptn>inrin de Halallnn tle i n -
fantpria. Todo d^piirtoi i'*la 0t(1igadb ib-fender la patria con las 
arma» cunnlo se*» llamado por la ley. ("onslilucion. ar l . 9. L l 
A)unla(nienlo iniiMilm-ioniil Porcunnlo para de la r o m p a ñ í a 
d- l batal lón ha "ido nombrado H . N . miliriuno dp lo 
mUlDI COI! p í i ia, <• lo que fuese, en arlo n l e l r n d o en i?de dia an-
le í l AjunUmienlo conforme a la ordenanzji de« rei.)drt por las 
CArles en 'J'.» d»* .Ionio de ItSJJ; p()r l a n í o el A \ u n í . ¡ m í e n l o le 
pile el prevnte t í l u l o paro ijlie M-a recuiHtcidÓ, respetado > ob-de-
<i'lo corno tal en cuyo empleo drbera ser reempla/mlo en Se-
tiembre de M g^on l> PSprcsadp ordenanrn. ! \ « lia. I irma del 
primer Aldalde,—Fírtña del regidor primero.—Firma del simlico 
prniu ro —l.u^ar del ^ellu del Avunlamienlo.— 1 irma del Secreta-
no del Ayunliimienl ». 
A r l . . \ \ . Kn td me* de Seliembre de cada abo se nombrar í in 
ft'de los Ajunlamn-nios, <> jnie la* comMoneí» que e*tí^ efijan dü 
Ni v«.'iio, lo> locales para el « O H M - J O de s u b o r d i n a c i ó n y disciplina en 
esta rorma, üini por cada die£ iiid^idi^oi donde í iaya una compa-
ída ó menos; -i> por cailü rompafiía en don^C l r i \ a mas de una. 
rMñi rlcc'ció'nés se harán ¿cgun lo prevenido en los arllcnlo? 3G, 
ó l y í-J. 
A r l . 15. 1.^  e l e c c i ó n p o d r á recaer en cualquiera ttídmduo de 
la compafifa. lenga •» no emplen en ella. 
A r l . \ \ l l os vOealél que eoncluyan podrAu reelegidos, «i 
íeciuen d(»* ti-r. ^r ,^ (mrltfS de lf)^  irotOS prHeniel á la elccri<Mi. 
Vrl i7, j ofici íde* retirados del i j é n ilr» ó armaila q u e c i i - -
l"t Meelndadi^ rn luí pueblos que teniendo l.i> cal-dade* e*prt-
' " ••| 1 ' no fallen comprmdnlf.s en lai; |*i:típcihnei y 
d i » p - n - ^ qijt e«pííra el l í l . 1 0. ppdráll srr elegido, para I"" COl-
plco» de i» M i , ; , ! , : pero nn se les obligará ^ aceptar. 
Ar l - Íx Kíi las r t . inpañías o b i t a l l o í . e s qm- >.ijan creándose, 
Amblen podrán *er é l^ldos |nra cualquiera ^rado I o n " m í l ^ i m o s 
todas rUse«» qno *jfv.,n en lo* que e s t én furmadui anlcMoi mente; 
ptru no ie k t ubl igará a areptar. 
Áti. 19. GiAlquíCra otra Heccifín hecha en ii li^ t J i i O M I M 
no ea de prec iya .aceptac ión, y soto w» admiLirán dimisinocs de e m -
[deos por mudanta do domlciHo, Dju§encia düati |da, ú t i \m óiMut 
justas ^ jiooio de loi A\unldmicnlo>1 y p iév iu informo do [qi gtfei 
resftectívcK. 
A 11 ; To (o uncial, sargento i'» rain, qur» *c «iisriilo por oo-
gO Ids ^Hpfos por nías tirmpo que seis ipcse>, •> que cumplnhis irs-
tos nn Imyn re^resaiKy. qhenarli >'u cíase de i^regiido« rcempía ián 
du^; Irt varante, y ni regresa ocupará plaia erectivi «M, iu misma 
r o m p a ñ l a cu;>nüo r^ollc otro vacante durante el liompodo su em-
pleo, 
• A r l . 51. I ós etepido!! jnra reemplatar los vacantes qo' . . .ur -
ran d o r a n t . » Iús dds nftoS ejercerán M í b o n e n t e b ^ia las noe».». . - K :-
Clones e u que. les t^qtrí w turno de »er r»Mnonilo<. 
A | l ñJ.^ Si r. c .^ iM'e l mando de las anon^ de aljon po^Mr» 
rn Individuo que e^luviesa Hrtlolidb en la Mih. M . euaiqiííKa k)ue 
sea MI empico en ella, quedará rebajado de todó servicio durante el 
tiempo que d e s e m p e ñ e aquel encardo. 
T I T U L O 111. 
ilrmantenfo. 
A r l . 5^ Se'rntre^.iTi h to« Ayuntamiento* de lo* almarí»nrA 
'de la nación el armameiUq^ rpinUur^s J n\on|uias due ne¿c»Ue la 
Miíñ'm ron ía deluda puriila y raiun. \ ronoeiiiMt-nlo df lns\dipn. 
lacionel pr'ovinriale*, compíelflndmeles a la mayor brevedad p » « i -
ble ins q u e al pronto pueuah íacili^a^e 
A r l . ,»». Del mi^mo nitvlo M» entrojarán 1 ln« A^ftinftiinientns 
^ munn ione^ nt rt suii-N pnra la dol.K i n de lol i n i l i n .n< .^ qHIe-
nes se I» * di^iril o í r / i n p o r nn. 'dio de J^ (eSpécUtds gefefc Harn re 
poner b-s r t o i M i m o í . l o^ ^efes p ^ u i . i o ñola que efprfc^ e el m o l u o 
al Alcalde p i i m n o . qui?n la rc i^i l írá •*»! pefe (U)ljUco, p-rn qo.í 
¡TOil coma l í m e n l o de la üiuutacioii e \ i j a la reposición de . i l m t i -
cene< norionalrv 
A r l . ii-». Bada milii í i n o l endró con^lanlemente 10 rarlurbos 
ernlialados. reponiéndomeles b»^ cotiSlíffiOS pvir ío^ A \ u n i a u í i e i i t i s 
con cerlineat ion virada del «^ f.- dél r o e r ¡ o y ilé*" d'*l Alcalde p n -
m c r o , eapne^ámlose el íflolívodél d^leíioro. Para losejercinimdoc-
trinab - domo t a m b i é n los que ««ean necesarios á pet ic ión hecha 
del m i > m o modo n lus A yuntomientos en proporc ión al numero do 
los i n d i v i d u o * ( e n la e r o i u i m l n c o r r e s p o m l i e n l e . 
A r l 30. Será obligación de IQ¿ t^ilieiaoo^ r«>n.'ervar |u arma-
menld > eqitifirj en el mejor esladu pn^ibl. ' , y %q\p !es olmnnran 
la.4 « o m p o * i i l o n e * que d i n i a n e n tle arl»-^ .leí Benicto, mediando las 
m i o m a s i ' o r m a l f d j d e ' . qde p a i a proveerlos de cariiirhof. 
A r t . n7. Una wj al frtes; aprouM-hanrlo la óca'sloii d»* los cjer-
ricitw para no mole?iar tanto á e-ta Milicia, se liara revíslodc or-
inas. 
A r t . 5S. Los milieiano* uSflíráfl el >able 5oIamenle con el uni-
forme ó cuandi» calén dit serrino. 
A r l La Miln i.» \oluolnria es pr. ferido 3 ln l e g a l para tU-
minislrarfes l a - u r m . i * p-^ r !•.«. nlm.u | n ^ t ic |a nai i'-u. 
A r l 60. Kn d. f e r i o de los Hluno ett.'s dr |n n .< i.-o para SUIDÍ-
nlítrar armas n está Mi iría. deque l o s n } í l i ? i a ^ poi ^ p » i r i " . 
llsnih los p re -en len , *e comiiraian esta? d.- lo* roncos de la M i l i -
cia rtiismo : ó del sobVa>ÍÍtí de lm projuos del A y i í n t a m j e O l o , ó jwr 
. c u a ' q e i e r nlfü medio que proll«»nu le n la D i p o l a r ó m p r o M n n a l , 
que lo .-.pr.d.rtra ^i c^lo en MI f.iinllad. ó fu coiisUUará á los Corles 
si no. lo e > l u H e s o . 
on/Vm/nro J 
r iV .rn .Mt z:-*.\l'im. ^70 . 
E l j l fW fle p r i m o r a i í i ^ n ñ r i a ¡lis Víijlijloliil ron foclin 
7 Ab\ nc í i iA l uw íürn . ijíiÍJ ü «gí^íf l ' " r , , ! " , ll 
pueblo iTc Saníi veiiiií liíiii si'lo rólmiluí Ina ^ a j i n e n -
t.'>: M U cO|ü .n .!e (liüia - r . - m l e spIinVdorailp cnii .su l a f ) .» -
ílero r en ella una et n / IMnlhéll .-.i.re.lor.-.d •. lifiíi \ i l e 
jd I I ' ( . M ' . I dar el \ i . i U > . » a Ins enrennns . nmi cn i / . i 
n n i . . | p i a l ó l e n n n e r ; i . i l ij" ó m i U\io . ) j . i • l olí n el 
> .1 y la l ima l ^ l o d e plata i so OTOtOWfl > lo? Clfrtltn 
K'vnngcííslas cu ella . y <•! cofton de piala domie >,e . n i ln i . 
10 el asti l« »»n P é l n ( [ « V ^ V a s o b r . ( I . I . M I O . no puco l a l U * 
ilo I Í I lile , O M I a pati na y cuchar i lU »la ln n>i n . . \ nn 
, d ; d ! l l u de p!átV tfc 1'^  v inagras ; y cn« J I I M > I I lo* peor-
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. U l o N ¡osarle P M Bolelin v.ni i;il Je la privincu o.la 
circular . pftcaqptulo Á ln> j i n t b i » . dtniacBnicnlai Jo la 
Guardia civil, y omplcailwi Je S. I1. quo en el cnin A* 
ñ t tMÚinr i t nl^imn pvrsüiin con J H I IUR ;illj..j.is ó t u-.l-
quiera do ellos, procedan ii I U coiMurn y ramMon M in¡«' 
ino Juzgado ron la deliida se-uri t luJ. I.tjon ü do Novicm-
bre ile l ^ o i . — P . A . Manuel Arr ióla . 
Nnm. 580 . 
H . l . j . iuloín! riiíraiio ilel p r i siilio de V . i l l ado l id . lose 
Roilr i^o. / P c n i n n i l « l , ciiyaa icAai W .motan ó roniini|a-
t ion . rncargt) luí AJcaldek, Gtiaidt» cifí l y dependiunlei 
de vigilancia, ijuc cano de >er halNdu, pnicedaii i 311 c;«i>-
lura v l«» M 'imlüii j mi ilispoaicion. León 9 de .Norienibrc 
Je 1854 = 1 ' . A . , Monnel Arr ió la . 
Señas. 
Ed.nl 40 a í i o j , yrU) y rfjba negras, ojos pa rdo» , nariz 
rcgnlur. 1MII>;I poliluckii rolor moreno , caru redonda , O Í -
bl t i ra cinc»» |.n'> una pulgada. 
.Nnm. 581 . 
Di t runo pramnriiuln por S. M . la fírina íhain h n M II, en 
fltulemne aifo </r ifjierínrn de luí* C.órUv cvMíiluyrtiles del 
Heiuo t í dia 8 Út { iot imhfc de i Ni) i . 
SKNOKKS DIPUTADOSÍ 
Veu^o hoy r««n ma.i comploceticia y mas o«pcranz.i (jno 
ouura i nlinr la> liorioá de la Naciuiij y n culncarine e n r 
tro los idegidoi del l 'oclílo. S i el v. inli* y P C ¡ ^ de Julio M • 
conodii'ndu toda la verdad; me contié sin reserva a M Í I M I -
l i lew y á su patríolMmii, jtislo es i|ue en e>lo momento 
lémur no* r pr'ciurc á darle gracias por %w admirable com-
portamiento, y reclame de los quo lia investitlu ron túi 
poileies la ronsoliiiacion de la nueva era de IdeuQSlar y 1(-
licidad que M Í inició entonces para nuestra Patr ia . 
Yo lie sido fieli Señores Diputados, á lo que i»fiec¡ 
aquel dia delunte de Dios y del mundo: yo he respetado, 
como respé ta te siempre, la liberlad y los derechos do la 
Nación: yo he puesln mi esmero y mi voluntad en promo-
ver sus interesei y en realizar sus justas aspiraciones. 
Vosotros venís á cerrar el abismo de las jiiclini y de 
Ins discordias, ordenando y decretando lá Ley funda iñen-
lal definitiva que ha de consagrar esos derechos y ha de 
garantir esos inlcretos. Vosotros los eslimareis con la m a -
no sohrc la conciencia, con la vista fija en la l i i»toria. 
Vueslra resolución será (no lo dudo) el Fallo de los búenos 
y do los nohles: digna de ser aceplada ptir vuestra HKI.N V , 
digna de »»ir defendida por vuestros comitentes, digna do 
ser bendecida y urlamaila por la posteridad. 
Los sucesos pnsados no pueden horrarse ni desapare-
cer de cu medio de los tiempos. Pero i i el corazón te com-
prime y los ojos se llenan de lágr imas al recordar d r s u s -
l r e i ¿ inruitunioji, saquemos de e l lo . Sertoros Diputados, 
ejemplo y Hnseftaiiza pura e>ta vida política quo ahora «c 
nos ido o Quizá hemos erraclo lodus: acertOIDOl todos de 
hoy mas. Mi conOania es plena y ¡ilisoluta: quu vuestro 
pa t r ío tumM] vueslra i l iutracion sean tan altos y tan l e -
cundos coiliii lo há menester nuestra querida EspaAa. V ya 
QUe ^sU ha isomfiruüo ó la Europa tonlai veces con M I S 
imlitiui|iruviileiici{}les, arranque fambic^n su admiracinii 
ahora, prese l i l i ndnl a el cuadro consolador que li >r.i « l.i 
vez nu t r i rá gturía y nuestra votiluru; una \U \ * K ipit] ¿* 
echo M U vacilar en brazos üo M I P u e U o ; j no l ' i iublo, 
que, tiseguramlo sus l i h n i:oles» ratponde a I J dticí>iiiji de 
•o l u n . \ eiumi H mas hravo, el mas hidalgo, el mas ea -
ballrrnu. Je los pueblos todos. 
n v . « ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
^ v'cenltf Porta/. Auditor honorárió de M a r i m , y /uel de 
i . oiWancm de VUlafranca del Uierto y $u oarltdoi 
lloco saber: qoo en Iu larde de] dia : . l deUclubre úb 
l imo, se han fugado do la cárcel de dicho partido, diez 
L E O N : Impi i nij de lo 
de l^s presos que en ella sr bailaban, y MM6 j t J f ^ n t 
apellido.'*; nuebtos de su nalurolrro y Veciiidad)n ^ I J»^ ,^* 
sonales y de las ron¡i* que vestían, son las qrn^ poJÍNiMll. 
cion se uspresan: hrancisch Itodriguez MonnMl.tlU„ u ^^^j 
y vecino del pneldo del Fresno de Ihias líe/ «lo^ij,^ (|0 
Urondas ile S.dinie. rasuih» , de unos e n a r e n é af,(H (jn 
edad, grueao. buena estatura, moreno y c e r r a i ü d e barba, 
viste pantalón Manco de estopa, chaqueta parda y sombre! 
rn viejo calañés; lartnmndea algún tanto «MI la pronunoia-
citiñ. An^el Gércía Urrutia, nalurol de lo ciudad do Nigori* 
CosodOi de unns treinta anos de edad, delgado de cuerno' 
o l io , cerrado de barba y de buen e..|or: lleva capa parda* 
y vei l ídü regularmente. Kenigno Valluille natural de (o,,,*, 
ponarayn y vecino de N.irayola. casado, de unos nianMih 
y seis años de edad, estatura regular, e r r a d o de barba y 
moreno; vuslía cháipieta y calzón corto de sayal del palj 
y lleva nomlera de lo inisin«>, hechura la'del astiiu (|e¡ 
Hierzo. Juan ('.ánodo natural y vecino de dicho Karayola 
en la comprensión de este partido, casado y de tn^iú» y 
ocho anos de edad, csUitUra regid.ir , aunque no escfilede 
Ins cinco p i e s robusto y «le huen color , con poca barba* 
viste chaqueta, calzón y polainas de sayal l ind»ieii del Q O Í I 
y sombrero do paja en la cabeza. Juan Cid Illanco, nato-
ral de la ciudad de León , de veinte y un años de éiláil, 
soltero, estatura regular y no muy grueso, descolorido y 
con poca barba; viste chaqueta y paMaloh de color, abier-
ta «Me pur l<»s lodos y <:.>n broches; lleva sombrero ca-
lañés . ¡V.dro López S a g a t í » , n.ilural del Val e ile Dr... 
en la provincia do Lu^o, sidlero, de treinta y siete artos 
de edad, estatura recular y grueso del cuerpo, cora larga 
y buen color, con muy poca barba. M.^va pantalón remon-
tado con badana negra, chaqueta paula y sombrero ron-
i leño. Vicente Celeiro natural y vecino de Oencia. de unos 
treinta y seis años de edad, viudo, alto, grueso, y con po-
ca barba, de buen color; lleva vestido chaqiieío p i r l a , 
panta lón de estopa y sombrero ancho porlilgiiés. José 11 ir-
cío, natural de Oencia, «le treinta y dos anos'\doedad, s«.-
tero, alto, poca barba y tic color blanquecino de enleriao; 
vestía pan ta lón azul rein -ndado, c h i q u e t i de punto yi 
u>ada, su ínb re ro blauc»» forrado p»»r ab ijo con tela verde. 
Jo^é Hodriguez casado en el pueldu de la Pórtela do Agular 
de olicio cantero, de unos treinta y seis años do edad, es-
tatura regular, cora larga y la nariz torcida, con muy po-
Cji barba; veatía panlahm y chaqueta de paño pardo M » ; -
jos y sombrero do copa al ia , Praficiséo Franco natural do 
Oencia, soltero, de veinte y cuatro años do edad, cstolp-
ra m i n i a r , con poca barba y reilonilo de cara, color t r i -
gueño ; vi>trt pantalón de teía rayada, chaqueta do pana 
pardo y sombrero c a l a ñ é s . 
En el propio dia ae formó el sumario y se lomaron los 
delt-rminaciones conducentes para la aprehensión ile los 
fugados >in que hasta ahora pudiera veriAoarsO. y á lio ilo 
qn. ie consiga, se OOOldo en la causa de su referencia anun-
ciarlo al público con el nbjeto de que las autoridades lo* 
cales y d e m á s entargndos ile la vigilam i i , procuren la 
captura de los citados reos fugados, y los reinílan á esta 
Jmgado con las seguridailes debidas. Vado en Villafran^i 
del Hierzo á i do Novioildire iíú Í85-Í = V ¡ c e n t e rorlal.— 
Por mamlado de S. S r i a . , Francisco I M AmbaSOaMI. 
Ku cumplimiento de lo dispuesto en el art. *2 * ilfl ^ 
ciroular d d lÍMbíoruo de S. M iloí i? do Af«Mito último, ci 
L \ . mo. Sr . h pedru Pas. u.d Oliver, A.lniinislradorOOlIl-
hnolo de los bien-a de ta Reina Madre üofta María tríSU-
no de l lorliou y 511 ramilÍBi lia acordado prevenir á las cor-
poraciones, sociúdades y partii ol .ue- fjuq lonK^n c",¡,,i,f<Jt! 
micnl< 
ó 
no 
tlcidos, (pie se S Í I X . M I comuiMuarlu B asió Atlmfnwtrocioo» 
cn\.»> i l ieinai están sitas en I » callo de las ilejaií num. • 
y io hallan ahierlas desde las doce á las Ircs de la t a i " 
lodoa los dias no foslivos. 
Viuda e l l i j ' • d».* .Miñvií. 
n y,  t i . n .  « í | i i  i n u M o onocí 
liento ile |0 i^xistoncfa ilc tíualr-MpinTa l ome* , accnoio 
derechos nerleoeclenles á dieba s e ñ o r a y r.iindia, ) 'l11^ 
0 hayan Aillo Incluidos en los emlengu/s lia-la oJiora pr ,c# 
